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Rita i Morro van 
a l’escola      
ARROU-VIGNOD, J.-Ph.
TALLEC, O. (il·l.)
Barcelona. Serres, 2008 
36 pàgines
Rita és una xiqueta amb
molta imaginació i molt espa-
vilada. Al Morro, el seu gos i
amic, li encanta estar-se a
casa i és la mar de mandrós.
Es tracta de dos personatges
molt diferents que es troben
en uns llibres creats amb un
estil molt peculiar i pur. Dibui-
xats amb llapis negre i ver-
mell, es trobaran en situacions
quotidianes plenes d’humor.
Vivim l’entremaliadura de
portar la mascota a l’escola,
on fa un munt de malifetes,
alguna de les classes i de les
situacions que es viuen al
centre. Llibre que pot agradar
a qui comenci a llegir.
Cyberprogram 2.0:
Programa de intervención
para prevenir y reducir el
ciberbullying   
GARAIGORDOBIL, M.; MARTÍ-
NEZ-VALDERREY, V. 
Madrid. Pirámide, 2014
Lamentablement, l’assetja-
ment escolar no és un tema
estrany en l’àmbit acadèmic.
Això no obstant, amb la in-
troducció de les noves tec-
nologies a la nostra vida,
n’ha sorgit un de nou que
està situat més enllà de les
aules: el ciberassetjament,
del qual tracta Cyberpro-
gram 2.0, ideat per Maite
Garaigordobil, catedràtica
d’Avaluació Psicològica de la
Universitat del País Basc, i
Vanesa Martínez-Valderrey,
pedagoga i experta en as-
setjament.
Helena i l’amistat  
OSSET, M.
CORDONCILLO, A. (il·l.)
Cànoves. Proteus, 2012
64 pàgines
El lema que
encapçala el
llibre és «L’a-
mistat alimenta
l’ànima». A cer-
tes edats, el
que els infants
consideren més important és
l’amistat. Volen sortir al car -
rer i jugar amb companys i
companyes.
La protagonista viatja en el
temps i visita l’antiga Grècia.
Allà coneixerà Epicur i els
seus amics al famós Jardí.
Escoltarà paraules sobre la
felicitat, la filosofia i l’existèn-
cia diària viscuda amb senzi-
llesa. Compararà la seua
vida a Vic, molt plena d’ob-
jectes i de necessitats crea-
des, amb la del filòsof, que
transcorre sense gaires com-
plicacions i on hi ha diver-
sions tan agradables com el
teatre. Descobrirà el valor de
l’amistat i, carregada de co-
neixements nous, tornarà cap
a casa seua.
La mare està 
malalta   
RICART CLAVER, Q.
BONELL SOLSONA, A. (il·l.)
Vilafranca del Penedès. An-
dana, 2012 
36 pàgines
Els deures d’estiu de la Maria
són el punt de partida d’una
història familiar molt més habi-
tual del que ens agradaria que
fos. Com viu la malaltia de la
mare una xiqueta de deu anys?
La mare està malalta és fruit
del treball conjunt de les
dues autores, que van co-
mençar a gestar aquesta
obra molt abans del que elles
s’imaginaven.
El conte és el testimoni de la
seva vivència particular de
la malaltia: «No pretenc fer un
manual de com es pot supe-
rar una malaltia, només vull
explicar-vos la nostra petita
gran història». 
Tomás Camacho Molina
tcamachomol@gmail.com
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les jornades de diàlegs edu-
catius. 
En el seu programa inclouen
la realització de diferents acti-
vitats com ara tallers sobre
l’escola i l’entorn, l’entorn per-
meable a les escoles infantils
municipals de Reggio Emilia o
com construir un pati, entre
d’altres.
A més, aquestes jornades
comptaran amb la participa-
ció de dues ponents d’excep-
ció: Carme Alemany, que
parlarà sobre l’entorn i la in-
dagació en llibertat, i Heike
Freire, que aprofundirà en la
importància del joc espontani
a l’aire lliure per al benestar
infantil. 
Inscripcions a: educació.in-
fantil@fub.edu 
http://blocs.fub.edu/educacio-
fub/agenda
Més informació
Les autores comencen com-
parant els dos tipus d’asset-
jament. Destaquen el fet que,
a diferència del que té lloc a
l’escola, el ciberassetjament
presenta diversos agreujants
per a qui en pateix (no hi ha
possibilitat de fugir-ne, ni
des del punt de vista físic ni
temporal; el nombre de vícti-
mes pot augmentar ràpida-
ment; etc.) i, al seu torn, els
assetjadors gaudeixen d’a-
vantatges, atès que poden
romandre anònims i solament
necessiten un aparell electrò-
nic de missatgeria per atacar
les seves víctimes.
En aquest sentit, i després
de descriure les diferències
entre l’assetjament i el cibe-
rassetjament, Cyberprogram
2.0 presenta una proposta
d’intervenció i un protocol
d’actuació que inclou un pla
de prevenció de l’assetja-
ment escolar vir tual i, per
tant, també presencial. 
Aquest pla consisteix en vint-
i-cinc activitats fàcilment
traslladables al centre esco-
lar, mercès a les fitxes que
inclouen els objectius, la des-
cripció de l’activitat, els ma-
TROBADESRECULL terials, els detalls de realitza-
ció i alguns exemples d’inter-
vencions. 
Aquestes intervencions, rea-
litzades en un marc d’estudi
gairebé experimental, mitjan-
çant l’administració de diver-
sos qüestionaris i amb un
grup control, van servir per
validar el programa, atès que
els resultats van ser positius
respecte al desenvolupament
socioemocional dels partici-
pants.
Tots els materials utilitzats per
realitzar l’estudi, com també
els enllaços d’interès per apli-
car el programa en qualsevol
àmbit institucional escolar, es-
tan disponibles al CD que
acompanya el llibre. 
És per la gran varietat de ma-
terials estructurats lògicament
i per la fiabilitat i la validesa
experimental que presenten,
que recomanem aquest pro-
grama per prevenir i/o comba-
tre el ciberassetjament en
qualsevol centre educatiu. 
Maria del Mar Suárez Vilagran 
mmsuarez@ub.edu
XXII Trobada de Plàstica.
Educació artística: Per a
què?
Museu MACBA (Barcelona), 
15 de novembre de 2014
Esdeveniment organitzat pel
Seminari Permanent d’Edu-
cació Visual i Plàstica de l’ICE
de la UB. S’hi tractaran els
principals interrogants sobre
l’educació artística dins el sis-
tema escolar, atenent a totes
les etapes educatives i àmbits
diversos, així com els seus
reptes de futur. 
www.ub.edu/ice/jornades/
xiitrobadaplastica
VI Jornades de Diàlegs
Educatius «Aprendre més
enllà de l’aula»
Barcelona, 22 de novembre de
2014
La Fundació Universitària
del Bages (FUB) organitza
enguany la sisena edició de
Més informació
